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???????????????????




?関??一切?業務?統轄」?，1945 年?敗戦?? 3 年余?亘??，?????勤務??。
堀井氏?帰国後昭和 32 年（1957 年）???，????在勤 3 年余?経験?時系列的? 70












??，付録???，第 18 方面軍参謀???終戦?迎??原寿雄氏（1911 年和歌山県生，
陸士 46 期，陸大 58 期）?，村嶋? 1990 年 12 月 14 日?和歌山市?同氏宅????????
?際?寄贈?受??，1945 年?在??日本軍?関??同氏?手稿?掲載??。
巻末??，日??両文字????，人名索引?付??。
第二次大戦期? 1941 年 12 月 21 日，日本???国??間?，日本国「??」国間同盟条
約?締結??。同盟条約?根拠???日本軍?，???領土?通過????同地?駐留?，
1943 年 2 月 1 日????国駐屯軍（44 年 12 月 20 日?第 39 軍，更? 45 年 7 月 16 日??第
18 方面軍??発展）?置??。















































??反日的???放送，1943 年 7 月?訪????東條首相?手土産???旧領土返還??
積極的反響?乏??（逆?負担増加???歓迎???），軍費用????出?渋? 2，1943
年 11 月?大東亜会議?????首相不参加，?????遷都?????顕在化??。堀井
手記?，1944 年 6～7 月?人民代表議会?????遷都等?緊急勅令?事後承認??法案?
否決?，議会?多数派?反???派?転??中??，??政界???????派・反???
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???考????。????，一言一句?意味?????????，対話者?基本的?考?
方?認識?把握???????。
堀井龍司氏?，1904年 4月 27日?秋田県?生??，陸軍士官学校? 38期生???，1926
年 7 月 16 日?，22 歳?卒業??。堀井氏?，満州事変後，工兵第 8 連隊?小隊長???約
1 年間熱河省?湯玉麟軍?敗残兵?掃討?従事??。日中戦争?始???後，1940 年??上
海駐屯憲兵隊?特高課（課長?林秀澄）外事係?勤務，続??漢口?異動??勤務??。中






堀井氏?在??? 38 歳?? 41 歳? 3 年間????。
戦後?堀井氏?，国士舘大学?職員???就職??。全国憲友会連合会『新全国憲友名簿
（昭和 60 年 12 月）』? 46 頁，「堀井竜司」?項?東京世田谷区下馬?住所，電話番号???
?，職業欄?「国士舘大学職員」，陸士38期，拝命隊?基隆，最終隊????記????? 5。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































処理????協議?結果，???宣言?????全世界?向???［12 月 1 日?］発表?
?。
???首相?欧州情勢?変化?異常?関心?寄?，東西陣営?戦局?推移?絶??比較検





































































































?????????氏?母親????夫人，外務省?日本課長 M 氏夫人，民選議員 W 氏
夫人，官選議員 S 氏夫人，警察大佐 P［??・????］氏夫人［?????］（靴下工場?
経営????）。
最初?主催者，????女史?次????挨拶??。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［7 月 29 日］十四時?議会?開会??本会議????行???。
候補者?野党側??予定?如????・??????氏?立候補???，投票?結果，政
府与党?立候補者??比較????????多数?当選?，議長??正式?指名???。?













































































































































































































































少??。［空襲? 1944 年 11 月 2 日，3 日，4 日，27 日，29 日，12 月 2 日，14 日，1945 年 1










































































































































































































































































































































































































































































我? 39 軍?作戦主任???野原中佐［野原博起，1910‒1947，陸士 42 期，陸大 49 期，
1944 年 12 月‒45 年 4 月? 39 軍参謀，作戦主任］??白羽?矢?立??。彼?陸士 42 期?











































































5 月 10 日［5 月 13 日以降?筈］?軍?団隊長会同?開催?，作戦計画?示?新??決意?
促???????。
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??????
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??龍，菊等?最精鋭?兵団?大打撃?受??逐次泰国?退却??????。












































辻参謀?内?大体固????第 5 飛行師団?小柳参謀（陸大同期，45 期生）91?操縦??
飛行機?連日秘密飛行場?覚??所????????超低空??下??偵察?飛?回??
?，敵?飛行機?見???????。
























































































7 月 16 日?第 39 軍?第 18 方面軍?改編??新??戦闘序列?令????。???全軍的










戦備?強化????????。??頃北泰??第 15 軍司令部?居?第 4 師団??他?指揮
??????周辺?居?，西方国境??独立混成第 29 旅団?????及???南方地区?，
??????????南方野戦鉄道司令部?駐屯?泰緬鉄道?保守運営?任????。又山
西省方面??延々数千粁?突破??来?第 37 師団?盤谷東北地区?概?集??，第 22 師団
?北部仏印??泰国?向?移動中???，新??第 56 師団?雲南作戦??後退?????
????高原??北泰?向?移動中，又?????，????両会戦?莫大?損害?出??
第 15 師団（祭），第 33 師団（弓）元?第 15 軍隷下部隊?泰国?向?行軍中，尚????湾


























































20 年 7 月下旬方面軍?編成完了????情報?矢野［正俊］92 大佐参謀?当面?敵情判断



























極??平静?何?変化?????。???仮眠????間?何事??? 8 月 10 日?朝?迎
??。電報班長?長谷川少佐???所幾日?全?休?暇?????。地下?電報班室?無休

































?。私??????思??。実?所今日?????陸大?出?時［1944 年 7 月末］既?
分??????死??中?案外早?来????思??????後???????戦後処理?
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頭???????????最後?会議???人?性格?本当?出?或意味?面白???。?
??戦闘????????????????。






????????。8 月 14 日??留学僧????泰政府?証明????（????利?国
柄???点大変便利???）18 日深夜秘??日本人納骨堂?入??。［『矢野日記』?? 8
月 18 日?「辻大佐失踪」???］?????子分????若?僧?人選????????
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?同盟下?軍費交渉 1941～1944」，『東南???―歴史?文化―』21 号，30‒64 頁，1992
年，参照。
3　例??，E. Bruce Reynolds, Thailand and Japanʼs southern advance, 1940–1945 Macmil-
lan, 1994?，?????解読??日本?外交電報?多用????。
4　全国憲友会連合会編纂委員会編『日本憲兵正史』（全国憲友会連合会本部，1976 年）?








?，1990 年 12 月 15 日?大阪?自彊館診療所?所長????岩崎禮三（戦後阪大医学部?
入学?，医者）氏?面会?，『日本憲兵正史』???関係部分?読??????，????
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?求?????，数?所?人名?間違???????指摘?，????岩崎特高課長?指揮
?????首相??非親日的 4 大臣?逮捕?準備???書?????部分（同書 957 頁）?
????，多分資料?提供????毛利要（少尉候補者試験第 23 期合格，中尉）氏??，
「作文?過??」???????????。





本稿???????統一??。????・????（1913‒1996）?，1913 年 1 月 13 日?
??・?????????夫人?間?生??，父親?駐仏公使館?勤務?????????
?，合計 13 年間?????教育?受??。?????大学??化学学校?原子力化学?修






立公文書館，以下 NAT， บก.สูงสุด 2.1/5）?，大??契機?????????????。前記
資料??，????? 1942 年 3 月??，同機関?職員???????判?。
7　??・?????，陸軍士官学校教官??外交官?転??。在??公使館書記官時代?
? 555?筆名?用???????新聞??定期投稿者????。??留学中?????等?
親????，共?革命????語????。人民党（1932 年 6 月 24 日?立憲革命，即?軍
事????????絶対王政顛覆?実行者）??????????，思想的??人民党左派
?近?。??社会?影響力??知識人?一人?，1934 年??????・???内閣?経済













昭和 12 年，龍渓書舎，1980 年，246 頁）。
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??・????????立憲革命????果???自分?役割?，??・????述，?
?室訳『??革命?思出』（??室参考資料第 82 編，全 25 頁，出版年記載??）?述??
???，誇張気味???。
8　南方軍第二憲兵隊?昭和 17 年 8 月 31 日?「泰国盤谷?於?編成，後泰国?於??保安並
??軍事警察?任」??（厚生省援護局『??・仏印方面部隊略歴』，1961 年）。
9　藤原覚朗（????）?，昭和 17 年 7 月 1 日時，????????経営者（日本外務省
記録 J.2.2.0/J21「大東亜戦争?際?南方地域（占領地?含?）渡航制限並取締関係雑件」）。
外交史料館所蔵?旅券下付表????，藤原覚朗?，広島県比婆郡東城町大字川東出身?，
1889 年 11 月 10 日生。1920 年以来?????藤原鋳造鉄工所?営???? 3 歳年下?弟，
藤原源三郎（1892 年 8 月生，1917 年?大山商店?呼???初来??）?呼寄?，妻?二人
?子???? 1930 年 3 月 25 日????行??旅券?取得????。『南洋時代』　第 8 号
（「今日?暹羅」特輯号，1930 年 10 月 10 日発行）? 168 頁??，藤原鋳造鉄工所（????
市，?????）大正 9 年開業。営業科目，一般鋳造業。使用人?邦人 3 名，支那人 20 名。
所主，藤原源三郎，藤原覚郎（??）?紹介?，更?，「邦人唯一?鋳鉄工場???。所主




10　武内秀男中尉?，1942 年 8 月 25 日時?肩書?「泰国日本憲兵隊副官」（NAT บก.สูงสุด 
2.6.7/13）。
11　正???，1941 年 12 月 21 日調印?日本国「??」国間同盟条約（The Pact of Alliance 
between Japan and Thailand）。
12　木下秀清少佐?，1944 年 3 月?病???帰国????，開戦以来在????憲兵隊?幹
部（NAT บก. สูงสุด 2.7.1./32,2.7/223）????。木下秀清? 1941 年 12 月??在???，42 年
7 月?泰国日本憲兵隊長藤本治久吾?後????，同隊長?任????（NAT บก. สูงสุด 
2.11/31）。南方軍第二憲兵隊?成立????隊長????，林清?譲??。
13　守屋精爾（1895 年 11 月 2 日生‒1943 年 5 月 20 日没，陸士 29 期，陸大 41 期），1934 年 3
月参謀本部付（???出張），1935 年 4 月在暹羅公使館付武官，1936 年 8 月陸軍大学校教官
?転出（駐暹羅公使館付武官?後任?田村浩）。1942 年 4 月 7 日再?駐??国大使館付武官，
［同年 8 月 1 日少将?昇進］，1943 年 1 月 4 日??国駐屯軍参謀長，同 1 月 21 日参謀本部付?
（福川秀樹『日本陸軍将官辞典』，芙蓉書房，2001 年，733 頁）。守屋少将????????
飛行機?搭乗?????出発????，1943 年 1 月 29 日。??日，三菱商事支店長?新田
義實?飛行場?見送??（「新田義實日記」?同日?項）。帰国後同年 5 月 20 日?病死，中
将?昇進。守屋? 1942 年秋?????洪水?帰国?足止??喰????????，堀井?
記憶違??，正???，守屋? 1943 年 1 月?新設???国駐屯軍?参謀長?任?????，
病?重???参謀本部付?帰国??????。??，「新田義實日記」??，新田義實
（1894‒1992）氏?，村嶋? 1990 年 8 月 27 日?????????際，??存在?知???，
同氏没後，御遺族??提供?受????。1935 年 9 月?? 10 年間??????関係部分?
既?入力済????，???刊行予定???。
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???学』第 17 号，1999 年，41 頁）。








???，同名?論文? 1950 年 12 月 28 日付?日本大学??経済学博士号?授与???。
16　堀井?，宮川通訳?姓??記?，名?書??????，宮川源一郎??????。何?
???，戦後英軍???????法廷? 1947 年 1 月 7 日?有期刑?判決?受?，判決?確
定?? 5 人?泰国憲兵隊員?一人?「通訳，本籍神奈川県，宮川源一郎」（全国憲友会連合
会『日本憲兵正史付録』?「戦争裁判概見表」，17 頁）?存在???????。??，同
「戦争裁判概見表」????，泰国憲兵隊?判決?受??者?，上記 5 名?外? 1947 年 6 月
18 日判決? 4 名???。
外交史料館所蔵旅券下付表??，宮川源一郎（1920 年 7 月 25 日生，宮川岩二????間
?長男）?関??次?二?下付記録???。
「旅券番号 310654　宮川源一郎，戸主岩二長男，本籍神奈川県中郡金目村［以下略?］，大
正 9 年 7 月 25 日生，渡航先暹羅，目的両親訪問，旅券下付日 1936 年 7 月 11 日」（外交史料
館???旅 111）
「旅券番号 379416　宮川源一郎，戸主岩二長男，本籍神奈川県中郡金目村［以下略?］，大




???，1990 年 12 月 15 日）。但?，2017 年 1 月 18 日?，村嶋?上智大学?問?合???
???，同大?卒業生???全?登録?????大学?管理??????，宮川源一郎?名
?存在??????判明??。
17　宮川岩二（1888‒1957）?，現在?平塚市出身? 1907 年 5 月 15 日?来??，??語?
習得??後，大山商店?経営。????間?三人?男?子?????。源一郎?，??長男











（下）」，『??????』（泰国日本人会月刊誌），2010 年 8 月～10 月号参照。
18　正????????? 4 人?妹???，一番年長?妹，??????（หม่อมงามจิตต์）?








?・?????弟妹??（??・?????長男? 1 妹，4 弟???）??親切?面倒?見
????（『????・?????葬礼記念本』，1962 年）。????夫人?，14 歳年下?堀




華社，1963 年 5 月）?発表??。??中??，?????家族?堀井龍司?登場??。岩







面・死?泰緬鉄道』（校倉書房，1999 年）?「第 8 章，同盟国???動揺」??『悔???
同盟』?史料???用?????誤????????。
『悔???同盟』?，????・???????登場??????・??????（1920‒























1 月 1 日?長男朔弥，1912 年 11 月?二男秀弥，1918 年 10 月?長女??，?誕生??。二男
?秀弥? 1937 年??正子（1917 年生）?結婚??。翌 1938 年?秀弥・正子夫妻?長男武
弥?生???。
江畑朔弥???名?????称?，??・?????駐日公使（1934 年 6 月 3 日着任，
1937 年 10 月?後任公使???????・???????任命???）?私設秘書???来
日??（外務省記録，M.2.5.0/3-10「在本邦各国外交官，領事官及館員動静関係雑件　??
国?部」）。




?，12 月 31 日付??，英軍?，江畑?第三諜報機関?逮捕????，江畑?違反????









?・?????（少年義勇兵団）?指導者????。12 月 8 日午前 3 時頃，??????
?????・???（印度兵）??????上陸??，?報告????。連中?県庁?金庫











??比丘?出家????（1991 年 9 月 7 日，???・??????????????
???）。








































在??英軍?，江畑朔弥?身柄?求??，??警察?逮捕?要請?，1946 年 12 月?? 1
万????懸賞金?懸??。??警察? 1947 年 7 月 10 日???江畑?逮捕?，?????
??移送??（村嶋英治「日??関係　1945‒1952 年：在??日本人及?在??日本資産?
戦後処理?中心?」，『???太平洋討究』第 1 号，2000 年 1 月，152 頁）。
1951 年?江畑???（สุริยะ เอบาตา）?妻??????（จำารัส เอบาตา）??江畑??????父
江畑弥吉???入国許可申請???政府?提出???。????戦犯容疑????????
送???後，日本?送還????????。1951 年 5 月 22 日付????外務省?駐日??
外交使節団長（???・???????）?連合国軍最高司令官（SCAP）?江畑????
??扱?????，戦犯?見???????調査?????訓令??。江畑?日本??戦犯










泰国日本人会百年史』，????，2013 年，34‒35 頁）。京都新聞 2016 年 5 月 22 日朝刊??
?，同月 25 日朝刊?，中部大学青木澄夫教授?調査成果?紹介??，江畑弥吉?写真業?
??絵葉書出版業?関??記事?掲載?????。
21　堀井?，????初空襲? 1942 年 12 月 10 日??????，????・???????
中佐「第 2 次大戦期?????・?????空襲統計」，『砲兵雑誌』（??語）第 4 巻 4 号，
1949 年 4 月‒6 月，13‒17 頁????，????空襲?，1942 年 1 月 8 日，24 日，27 日?三
回????，42 年 11 月 26 日，12 月 27 日，43 年 4 月 21 日，12 月 19 日，20 日，23 日?順
???。三菱商事????支店長新田義實?日記?，1942 年 11 月 26 日?空襲?「朝 1 時
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30 分‒3 時空襲警報，二，三機来?，主???????????精油所?二発??，十数発
?落??」?記?，同年 12 月 26 日?空襲?「廿六日??廿七日?至?夜，即?廿七日?朝



























?幹部???未来?警視総監?約束????????（読売新聞1938 年 6 月 2日夕刊）。
前掲『??????・????????警察大将葬礼記念本』????，???????
??????警察中尉?父???誕生，????????????中学 6 年?卒業後，1928
年 12 月?警察士官学校?入学? 1931 年卒。警察少尉???地方勤務?後，1936 年 4 月 1 日
?日本留学???警察局付???，日本?渡? 1 年間日本語?学習??後，警察?研修，
1938 年 12 月 3日?????帰着，1939 年 3 月 21日?警察局人事課付???復帰??。??
?同時?留学????????・????????（???????・???????
ประจวบ กีรติบุตร，1912‒1967，1935 年警察士官学校卒，1959 年????都警視総監・警察中将，
1965 年警察局長補佐）?，?????・????????（บรรจง บุณยประสพ，終戦後間???
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警察少佐?早世）?同様???。??????? 1941 年 10 月??特高警察部?外事部門?
異動?，42 年 11 月特高警察第一課（外事課）次長，43 年 9 月 11 日??特高警察部次長代
行，43 年 12 月 17 日?日泰同盟連絡事務局付兼務，45 年 1 月特高警察部外事課長，46 年 10
月特高警察部副部長，50 年 8 月特高警察部長，??????????国交?成立??後，
1953 年 7 月?初代?駐?????公使?任???途中大使館?昇格????大使?，57 年 5
月??????仏暦 2500 年記念式典?後 6 月離任，帰国後省付大使，1957 年 9 月 16 日??
??????警察少将???警察局?復帰?，59 年 1 月警察中将?，66 年 11 月警察局長補
佐，67 年 12 月副警察局長，71 年 9 月警察大将昇進?同時?定年退職，1959 年 2 月憲法制定
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23　?????・?????（1880‒1958）。1934 年 3 月???????駐???公使?任命
????英外務省???????求??来?際?，???外務省? 1932 年版 Who is Who
?調????????経歴?，次?通?。
Sir Josiah Crosby, K.B.E.,C.I.E.,O.B.E.
Born: Falmouth, 25th May,1880. Unmarried.
Education: Royal Grammar School, Newcastle-on-Tyne; Gonville and Caius College, Cam-
bridge （Scholar） B.A. modern languages Tripos, 1902, first class honours; M.A., 1926.
A student interpreter in Siam,1904; Vice-Consul in Siam and Travelling District Judge, 1907; 
Vice-Consul at Bangkok, 1911; Vice-Consul at Lampang, Siam,1913; Consul at Seggora, 
Siam, 1916; for French Indo-China at Saigon, 1917‒19; Acting Consul-General at Bang-
kok,1919‒20; Consul General at Saigon, 1920; at Batavia, 1921‒1931; British Minister in Pan-
ama since 1931.
以上????????在??勤務?，1904‒17 年，1919‒20 年，??後? 1934‒41 年?駐
??公使時代?，合計 24 年?????。?? 1934 年 3 月 13 日?閣議?????????
????与???否??審議????，閣議?，??????????領事時代?移審権?
行使??領事裁判?持?込???，行動?問題?????????，??親王?移審権行使




?。???，3 月 23 日?閣議?????????????与?????了承??。???
??? 34 年 8 月 4 日?着任?，同月 8 日?信任状?捧呈??（NAT （2） สร.0201.87/8）。
24　根木茂?憲兵???勤務??後，特別志願将校?昇級??。徴集年? 1924 年，拝命隊
?姫路???。1975 年 9 月 3 日?岡山市?死亡（全国憲友会連合会『新全国憲友名簿，昭和









?????県出身??????，1937 年 11 月?最初?選挙?当選??以来，長期?亘?
?連続当選?続??。1946 年 1～3 月??? 1948 年 2～4 月????・??????内閣?
無任所相???入閣，1975 年 3 月～76 年 1 月??????内閣??内務大臣（後?副首相，
司法大臣），1979 年 5 月～1983 年 3 月?人民代表議会議長，1983 年????内閣?副首相
?就任??。『????・???????葬礼記念本』（1999 年）? 40‒43 頁?，1944 年 6～
7 月????政権打倒????????議員?策謀?次????記????。

































収容??Civil Internment Camp for Enemy Nationals（敵性国人収容所）???。所長?
???・?????大佐??，副所長??，???????王?実弟?????・???




ภาพชีวะประวัติพันโท ม.ร.ว.พงษ์พรหม จักรพันธุ，์1971 年）。1942 年 2 月 17 日現在?収容人員?，英人 244 人，
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米人 75 人，蘭人 17 人（NAT บก.สูงสุด2.11/8）。????摂政??????大学総長????，
同?敷地内?収容所（????）?訪?????容易????筈???。
27　陳守明（ตันซิวเม้ง หวั่งหล,ี 1904‒1945 年），黌利（หวั่งหลี）????総帥。終戦?翌日，1945 年
8 月 16 日午後 3 時 50 分，帰宅途中?????埠頭? 3 名?兇手?? 12 発?銃弾?受?殺害
???。詳細?，村嶋英治「日??同盟???華僑」（『???太平洋研究』成蹊大学，13
号，1996 年），村嶋英治「??華僑?政治活動：5.30 運動??日中戦争??」（原不二夫編
『東南???華僑?中国』，???経済研究所研究叢書 436 号，1993 年）参照。
28　江畑朔弥?妻?，??????・??? （จำารัส เอบาตา）。注 19 参照???。
29　1991 年 9 月 7 日?，村嶋??????????夫人，?????・?????
（พูนศุข พนมยงค์, 1912‒2007）?自宅?訪問?，???????実施??。村嶋?質問?，??
????次????答??。即?，
????夫妻?，1933 年 4 月?????????白山丸??????行?時，船上?富
豪?薩摩［治郎八，1901‒1976］?会?，友人????。薩摩???後，???金鉱山?投
資??。????? 1935 年末?訪日?時?日本政府?叙勳??，立憲革命後日本??勲一
等旭日章?叙勲?受??最初???人????。［????内務大臣?，1935 年 8 月 10 日
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?，国王??三衣?下賜?受??。???最?高?所????????。
??，1936 年当時守屋精爾暹羅公使館付武官?????内務大臣?親密???????，
























31　『南洋時代』第 8 号（「今日?暹羅特輯号」，1930 年 10 月 10 日発行）? 168 頁?，王鏡
秋（1900‒1945 年 8 月 11 日）?経歴?次????紹介????。
台湾出身，日本籍。大正 5 年慶応大学卒後，王子脳病院?脳神経科脊椎矯正術?研究，
大正 6 年東京小峯病院研究所?精神病科?講習?受??。更?上海医科大学?学?大正






2003 年年 7 月 5 日?村嶋??????，王鏡秋? 3 男 Virachai Vannukul（（วีระชัย วรรณึกกุล，
1934 年生，中国名?王建革，当時 Shinawatra 大学?経営学教授。終戦??日本人???育
?，終戦時??????日本人学校（国民学校）? 5 年生）????????実施??。
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???????上述?話??，王鏡秋?死亡時 46 歳?????? 1900 年前後?生???
?????。??故，前記『南洋時代』第 8 号?言?，大正 5 年（1916 年）慶応大学卒業?
年齢的?不可能???。
外国史料館?旅券下付表（???旅 96，台南州下付）?，
「旅券番号 488364　王阿秋，戸主王阿来?弟，本籍地　台南州台南市大宮町 1 丁目 44 番地，
明治 33 年 3 月 25 日生，渡航地　暹羅，渡航目的　医院?従業?為?，旅券下付日　1923 年
10 月 5 日」???王阿秋?，王鏡秋?本名??思???。
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王鏡秋? 1942 年 2 月頃，??字新聞????（ไทยหนุ่ม，所有者 ชิด ชาพิอิ）?，新聞統制?担
当??????宣伝局?改名?許可??????条件付?購入??約束??，宣伝局???
???（ไทยวาร）?改名??????申請???。???，手続途中?母死亡???一時帰
国。??間?，?????宣伝局長?，1942 年 3 月 8 日付??，国軍総参謀長?日本人?所
有者???前?，今????????紙?廃刊???，日本?手?渡??????????
???意見具申??（NAT บก.สูงสุด1/110）。???受??，???国軍最高司令官?，42 年 3
月 12 日付??野戦軍命令 43/85?，既?宣伝局??発行許可?得???新聞?，所有者?
???編集者?変更??場合?，国軍最高司令官?許可?得????要???命??
（NAT บก.สูงสุด　1/194）。
32　浜田平少将（当時）?，1943 年 3 月 11 日?俘虜情報局長官?就任，1944 年 11 月 22 日
???国駐屯軍参謀長?任??????日本??初来??，同駐屯軍?名称変更?従?，
1944 年 12 月 20 日第 39 軍参謀長，1945 年 7 月 14 日（??）第 18 方面軍参謀副長?任??
??（福川秀樹『日本陸軍将官辞典』，芙蓉書房，2001 年，587 頁）。??故，浜田? 1943
年 1 月???国駐屯軍成立時?，同軍参謀副長?就任??事実???。成立時???国駐屯
軍?，軍司令官中村明人中将，参謀長?守屋精爾少将（守屋?在??大使館附武官???
?。但?病気???帰国，代???山田国太郎少将（陸士 27 期，陸大 40 期，1894‒1984，








???，前大使館附武官守屋少将?依病 1 月 26 日盤谷出発，東京?帰還?。後任山田国太
郎参謀長?，2 月 11 日着任?」?記?，??浜田?来??????「昭和 19 年 11 月下旬，
山田参謀長?師団長［第 48 師団長，????島］?転?，浜田平少将後任?補???（12
月上旬着任）」?記????。本堀井手記?，浜田平?参謀副長?????国駐屯軍? 1943
年 2 月以来在任???????，実際? 1944 年 12 月?浜田?初来????以前?期間?関
???，浜田参謀副長???国駐屯軍????活動?記?????，????部分?完全?
堀井?記憶違????事実?反??誤????。
33　岸並喜代二（陸士 31 期，東京外語?英語? 1931 年?修了）。岸並中佐???国駐屯軍
参謀??? 1943 年 1 月?中村明人??国駐屯軍司令官?共?来???，終戦?????在
勤。1945 年 6 月?大佐?昇進??（「小西日記」）。戦後?英語力????職?得????，
岸並?次?回想???明?????。
終戦後?動静　岸並喜代二
僕?昭和 22 年 12 月 2 日?南方総軍?最後?帰還船?帰??来?。当時長男?東京?
残?????，其?他?三人?子供?妻?引?連??僕?郷里岩国市?避難?????
?，僕? 12 月 4 日?引?上?列車?岩国?帰??。偶々東京????????戦犯弁
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護団?組織???????情況??????，僕? 23 年 1 月末?上京??復員局?行
?，??????戦犯弁護団?庶務掛?勤????????。???家族?東京?呼?
?始??一家団欒?楽????????。






?????有様???（『31 会誌』第 21 号（任官 45 周年記念号），1964 年 11 月 15 日
発行）。
34　注 32????，浜田平?初来??? 1944 年 12 月上旬???，堀井?報告??相手?山
田参謀長?????思???。
35　同上。
36　1943 年 1 月 8 日?????警察局長????放送?聴取?禁止??命令?出????
（NAT （2） กต 7.1/6）。
37　1943 年 2 月 19 日?????無任所大臣（工業大臣????）????商務大臣?辞任















?問題???成行注意中??」（外務省記録 A.7.0.0/9-63「館長符号来電綴，第 6 巻」）??
???帝政?野心??????噂?報告??。坪上大使?，更?「??国政情?関??件」












一方，田村浩少将（陸士 28 期，陸大 39 期，1894 年広島生，1942 年 4 月??在??大使










????誕生日?官庁休務［1942 年 7 月 14 日?官庁休日?????］?従来??然?
?　泰???誕生日?極?祝?習慣
要之　????今皇帝???程目先?利??男?非?　又今??????????必?













自分??服従?求?，??自分?誕生日??? 7 月 14 日?，国?休日?????????，
????行為?王位簒奪?噂?生???????思???。
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?招来?，1933 年 2 月 15 日?????????・???????寺院遺跡地下??発掘?
???????。
1943 年 7 月 1 日?仏舎利寄贈?経緯?次?通????。
1942 年初??，当時親日派?????????副外相（1941 年 10 月 31 日?副外相?任
命??，1942 年 6 月 19 日?外相?昇格）??日本?仏舎利?寄贈??計画?有????。







































府????（僧伽）?，7 月 1 日 17 時 30 分?，???・????????，日本大使
?仏舎利?贈呈??式典?挙行??。日本大使??????仏舎利?受?取??（『宣
伝局報』1943 年 7 月号，587‒588 頁）。



















報』1943 年 7 月号，604‒607 頁）。





読売報知 1943 年 7 月 16 日朝刊?，「仏舎利?恭迎??，日泰???道義?友情（上），宮
本正尊（東大教授）」?題??次????報??。
6 月 20 日泰国?向??出発??木邊男爵並?随員三名????大日本仏教親善使節?，
去? 29 日盤谷放送局??大東亜?正法国家?建設?世界新秩序?樹立???為，両国
仏教徒?堅?手?携??悽愴苛烈??戦?現段階?勝?抜???放送??泰国朝野?多
大?感銘?与??。次?? 7 月 1 日王宮寺院???・??・????????仏陀?御
前?厳粛??仏教国儀???仏舎利贈呈式?挙行??，懇篤?????総理?挨拶??



































?，戦後 1946 年 7 月?外相時代，??仏舎利?連合国?力?借??取?戻?，日??関係
史?汚点?残??。仏舎利?，???・???????駐日大使館参事官?長??? 46 人
???大使館員???人留学生（?? 46 名?日本??????最後?引揚者）????有
馬山丸? 1946 年 7 月 12 日?日本?発?，22 日??????到着??。仏舎利?直??外務
次官??芸術局長?手交???。?????外相?，駐??英，米両公使?仏舎利?帰還?
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報告??（NAT กต43.7/40）。
42　仏舎利?贈呈? 43 年 7 月1日???，人民代表議会開会? 43 年 6 月?????，??記
述?時間的?矛盾????。
43　『????・?????葬礼記念本』（1947 年）?依??彼?経歴?次?通?。
1903 年 12 月 1 日?，??商人???両親?第 6 子（8 人兄弟姉妹? 6 番目，3 男）???，
??????県??????郡?生??，郷里????・??????小学校卒。???・
???・??????中学 1 年?在学中，1917 年?????????・???????中
学?転校?? 1921 年? 5 年生卒後，海軍兵学校?進学??。親類・兄弟?商売?????
??商業?関心???，兵学校?実習訓練船?海外?港?立?寄??際??商業?観察勉強
??。商業??意欲?高???結果，兵学校??教育??興味?失??。丁度，兄??
??????????開店????，???機会? 1924 年? 4 年生?兵学校?退学?，







請願???，政府?賛同?得，1933 年 4 月 1 日?国防省司令部石油係長?任????。??
?，?????官歴?始?????。
??官報等??，??後??????経歴?見??，
37 年 4 月 1 日，国防省石油局長?（40 年 10 月 12 日迄），
39 年 9 月 14 日??経済省商務局長代行兼務，翌 40 年 10 月 12 日?経済省商務局長就任（?
??組織変更???商務省貿易局長?，43 年 10 月 30 日解任），
41 年 9 月 8 日?外務省付?公使（43 年 10 月 30 日解任），
41 年 12 月 17 日?無任所大臣（大蔵大臣代理）???初入閣，
42 年 3 月 7 日????新内閣?無任所大臣?再任??，3 月 10 日付?蔵相代理，5 月 11 日
付??商相代理?兼任，
43 年 10 月 30 日??????大蔵副大臣（รัฐมนตรีช่วยว่าการการตลัง）?任???，???????
????，蔵相代理，商相代理，貿易局長及?外務省付公使???????全?解任??
?。
44 年 2 月 1 日付?，大蔵副大臣?辞任。
?????日本??関係?????，別稿?詳述??予定??，取?敢??，日本側??





















?（国立公文書館 2A/18/ 勲 956「叙勲昭和 17 年，外国人」）。




（一）泰国貨?対外価値?基準?日本円?置???対日本円換算率? 1 対 1?為???
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日本側?，1942 年 4 月?来日???????長???経済使節?上述方針?基???交
渉?，次????一連?合意?成立???。
1942 年 4 月 16 日??，次???大蔵省令第 4 号?公布??，円?通貨発行準備金?組込
???。即?，「非常時通貨法」（1941 年 12 月 12 日?公布施行）第 3 条?権限?基??，蔵
相?，①通貨発行準備金?充???????????，日本国?通貨???円?追加??。
②大蔵省?銀行?日本??輸送????円? 1 対 1?比率????貨?交換??（『仏暦
2485 年，??年次法令集（上）』，242 頁）。
1942 年 4 月 22 日付????宣伝局?次????発表??。








暦 2485 年，??年次法令集（上）』，241 頁）。
?? 1942 年 4 月 22 日協定??????切?下??理由?，?????輸入超過????
??日本?支払額?下????????（菱沼勇（商工省貿易局長官）「我国貿易?推移?
其?将来（下）」，横浜貿易協会『交易』1942 年 11 月号，48‒49 頁）。




1942 年 7 月 1 日??日??間金融協定?成立??。深井英五枢密顧問官?，同協定???
?政府担当者??次????説明???????記????。





特別円? 1????付 4 円 80 銭?割合?以?金?振替?得??規定??。然???其?実
行?就???，??側?日本銀行?協議?要??旨?諒解??。我方???成???金?振
替?????認???方針??。1??? 4 円 80 銭?大東亜戦直前?於??日本為替相場?
1??? 35 米弗??基礎???算出??????。現在我?政府?金買上値? 3 円 85 銭?
??，補助金?加算??? 6 円以上???。円???等価?我方??希望?，先方?通貨関
係大蔵省令?臨時通貨制度?一部???如?形?以?織?込???。一方的意思???変更
???。大東亜戦争直前?日??為替相場? 1????付 1 円 55 銭 7 厘????，之?一挙
等価?改????頗?苛烈????観????????，???米価等?仏印?於????
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?高????拘??，我?対仏印為替相場? 1??????付 97 銭見当????鑑?，従
来?日??為替相場?著??不合理???，之?訂正???????見做????得??。






46　坪上公使?，???首相?????異動計画?反対????，1943 年 3 月 2 日?会見?
??????。??，堀井? 1943 年 5 月初??????対日非友好的????放送???
??記?????，???放送??????，1943 年 4 月 5 日??????。
1943 年 3 月 2 日??????会談?坪上?次????報告??。
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??（了）。
翌 3 月 4 日発第 406 号電?坪上?，青木大東亜大臣?「????留任?件」?題?，「往電
第 395 号?関?　3 日?????現職?留?????決定??」?報告??。





























実際，???首相? 4 月 5 日?各省局?長?対??次?命令?出????指示????。
即?，「本日昼間????読?上??文書?添??，各大臣?中央・地方?集会?開催??
首相?選出???結果? 4 月末???報告?????命令?発遣??」，?。???対??
各省局?長?，5 月 8 日???，首相???????支持?????回答?返???，唯一
人民代表議会事務局長????????・???????（ทองเปลว ชลภูมิ）???，????
?首 相 選 出 方 法?違 憲??????，???支 持?明 言?????（NAT （2）
สร.0201.10/63）。彼? 43 年 6 月 24 日?開会???通常議会??反???派策動?働????
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?，6 月 30 日?議会事務局長?職?解任??，??????????受???，???退
陣後 1944 年 8 月 12 日????首相?首相秘書官長?就任??（『1944 年??官報』､ 1614
頁，1944 年 8 月 15 日号）。
47　堀井?，何故 K 少佐???????記?????不明????，??国駐屯軍司令部?
?参謀?岸並（陸士 31 期）?冨永亀太郎（陸士 38 期）?二名?????，岸並?堀井??
7 期?上?先輩?，階級?中佐???，少佐????。堀井?本手記?「第 53 項　???













（1987 年，全 405 頁）?自費出版?????，??中??陸士同期生?共?在????堀井
?????全?言及?????。同上自伝????，冨永亀太郎?，1904 年生，陸士 38 期
（1926 年 7 月卒），1940 年 4 月陸大選科入学，1 年後?卒業??陸軍省情報部兼大本営報道部
員，1942 年 5 月南方軍特情班（在???，中国軍?暗号電報?傍受解読及?????・中
国国境??情報収集?担当）勤務，42 年 10 月頃（但?，冨永? 1990 年 2 月 19 日?村嶋?
????????? 12 月 10 日頃?????着任?語??）???駐屯??日本軍?統轄?
?司令部設立準備?要員????????異動?，?????????泊??守屋精爾??
国大使館付武官?下?任務?就?，43 年 2 月??国司令部成立????同司令部参謀?命
????。44 年 10 月第 94 師団（???半島西岸）参謀?転出??。
48　堀井?白雲荘???????・????同一????書?????，???記憶違??
??。1944 年 4 月 13 日付??，泰国駐在帝国大使館付武官山田国太郎?，??側?日泰同
盟連絡事務局長?宛??「軍指定営業者?関??件通牒」（泰陸武第 180 号）文書??，軍
利用（但? 1944 年 7 月 1 日??軍専用?区分変更）???????・????，営業別　
旅館，場所　??????路?記載??????，一方，軍専用?白雲荘?，営業別　割烹
料理，場所　?????路?記載?????（NAT บก. สูงสุด 2.7/234），両者?別個????
??。
49　????（1894‒1969）?，1933 年 8 月 23 日?副警察局長?転????，陸軍砲兵第二
大隊長（少佐）????（『????・?????????????警察大将葬礼記念本』，
1970 年）。????? 1943 年 9 月 14 日??，副首相??任????。
50　7 月 2 日?議長・副議長選挙?，議長?????派?????・??????????
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当選?，副議長??再????・???????当選??。???，????????副議
長任命??副書?拒否。7 月 15 日?議会?選出???，???派???・???????
?????少将?副議長?任????。
51　林秀澄（1902 年生，陸士 35 期）氏?略歴????，1938 年 3 月 1 日?「補中支那派遣
憲兵隊附（憲兵少佐）」同日?「上海憲兵隊附」???，41 年 8 月 1 日憲兵中佐，42 年 1 月
12 日?「補東京憲兵隊附」???帰国，44 年 1 月 12 日?「補印度支那駐屯軍司令部附」?
??，1 月 26 日?????到着?，45 年 6 月 10 日憲兵大佐，終戦時?第 38 軍（????）
司令部高級参謀????（木戸日記研究会・日本近代史料研究会『林秀澄氏談話速記録　
Ⅰ』，1974 年）。以上??林秀澄?仏印?????，1944 年 1 月以降?????，????
独立運動家?壮烈，壮挙兄弟?来???，1943 年 8 月????，1944 年以降?筈???。
陳荊和訳註「陳仲金著『風塵?????―見聞録』（1）」，『創大???研究』創刊号，1980
年 3 月，168 頁，????，陳仲金（???・???・??，1883‒1953）?，?????






???。」???・???・???，日本軍?仏印処理後 1945 年 3 月 29 日??????発
?，???向????，壮烈，壮挙??????残???（同上，172頁）。
52　?????・??????（กมเลศ จันทร์เรือง）???・?????????（พระพรหมปรีชา）?





1945 年 5 月 29 日?死亡??，???。
53　1943 年 8 月 20 日????首相?坪上貞二大使??間?，「馬来及?????於??泰国
?領土?関??日本国泰国間条約」?調印??，???基??，日本側? 43 年 9 月 7 日?
「馬来四州及???二州?編入?関??日本南方軍代表及泰軍代表間細目協定案」?作成?，
9 月 15 日?調印?予定??。同細目協定案?第一条?「国境線?現地?於??確定??為
日泰双方委員??成?国境画定委員会?編成?」?定????（???歴史資料?????
????????C14060613300）。馬来四州及????二州?，1943 年 10 月 18 日?日本
側????側?引?渡??，??領土?編入???（『1943 年??官報（法令版）』，1527‒
1528 頁，1943 年 10 月 18 日号）。????，1943 年 9 月?馬来????国境画定委員?任?
従事?????堀井?回想?正確??????判?。??，馬来四州?行政????，??
?国軍最高司令官? 1943 年 9 月 7 日付??南部四州統治?関??国軍最高司令部命令
108/86 号?発?，軍政長官?下?各州?州司政官?置??軍政?行??????（『1943 年
??官報』，2866‒2868 頁，1943 年 9 月 14 日号）。
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54　?????，??????重慶?自由??連絡員?????????・???????
?送?出????，1943 年 2 月末???。??????? 4 月??重慶?到着??。??
?，重慶側?十分?協力???????，????????????消息?把握???，?






???大学教員????????・?????????，????誕生日??? 1943 年 7
月 14 日?????国鉄駅?出発??。途中，?????????，????，????経
?，中国国内?車，船，徒歩等?移動?，重慶?到着??。重慶??，???????会?






???????合計 5 名?，「1942 年敵性人及?敵性人?財産?関??法律」???，1944
年 2 月 4 日付?内務省告示（内相代行????警察大将署名）???，敵性人?指名???




56　????? 5 名?横領，文書偽造，背任?容疑?逮捕?????，1944 年 1 月 7 日??
?（????紙，1944 年 4 月 19 日）。
57　????・???????中佐「第 2 次大戦期?????・?????空襲統計」，『砲
兵雑誌』第4巻4号，1949年4月‒6月，13‒17頁????，1943年12月?????空襲?，
12 月 19 日，20 日，23 日? 3 日???。昭和 19 年 2 月 1 日大本営陸軍部『最近?於??泰
国事情』（防衛研究所図書室　南西 / 泰・仏印 /3）中?「最近?於??敵機来襲状況表」?，
1943 年 12 月「十九日夜雨期明?来最初?盤谷空襲??人心動揺相当大」?記????。
58　????遷都構想?，1944 年?始?????????。下記電報?見????，1942
年??存在?，1943 年 11 月?????????遷都????具体的計画?立案???。即
?，
石井康代理大使?，東郷外務大臣宛 1942 年 4 月 24 日????発第 751 号電（??国?遷都
説?関???????談話内容）?次????説明??。
貴電第 504 号［1942 年 4 月 21 日発??遷都?関??件］?関?，
????［?????????親王］?談話?依??盤谷???国?中央?所在???
?付遷都説?従来?時折問題??????????今回?開戦後爆撃?結果首都?商業































59　1944 年 2 月 4 日付?内務省告示???，注 54 参照。
60　注 34 参照。
61　岩崎禮三（1919 年 10 月 21 日生，陸士 52 期 1939 年 9 月 7 日卒業），岩崎????満州?
歩兵中隊長????連軍?????攻撃?訓練?従事???????，命令?憲兵学校?
入??。岩崎?一期上??憲兵?志願制??????命令?????????変更???
（前出岩崎禮三氏??????，1990 年 12 月 15 日）。
62　林清憲兵隊長??????空港??飛行機?離任????，1944 年 6 月 29 日???。
日本側?，司令官中村明人中将，参謀長山田国太郎中将，新任憲兵隊長徳田大佐??見送
?，??側?????警察大佐，????（โมรา）警察中佐，??????警察少佐，??
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?????警察大尉，??・????????少佐??見送??。翌 6 月 30 日徳田新隊長
????日泰同盟連絡事務局長?訪問??（NAT บก.สูงสุด2.7/258）。林?徳田?交代?，1944
年 6 月???政局緊張時???????。
63　????? SOE（Special Operations Executive）?，Appreciation Ⅰ?名付??作戦?，
1944 年 3 月 14 日［正確?? 3 月 15 日午前 1 時 20 分～2 時 40 分］?在英??人留学生?英
軍?志願?????・??????少佐，?????・???????大尉，????・?





受?入?，1944 年 6 月 6 日??????昆明?文書?出????認??。??文書???
???? SOE?転 送???（Charles Cruickshan, SOE in the Far East, Oxford UP,1983, 
pp.106‒107）。





























65　?????死亡????，正??? 1944 年 5 月 21 日???（『????・?????葬
礼記念本』，1947 年）。?????死因?公式??「泰国銀行株式会社?金塊売買事件?被








67　『1944 年??人民代表議会議事録』（????????）????，1944 年 6 月 29 日?
通常国会第 1 回目?議長・副議長選挙?行??，議長?????・?????????
???? 37 票?当選，次点????・??????? 26 票，3 位?前議長?????・?
????????海軍少将 20 票。続??副議長（一名??）?選挙??，???・???
???? 55 票，次点?前副議長???・????????????中将 22 票，????
???????中将 12 票????。
68　???首相辞表撤回事件?関?，反????鮮明?????・??????????艦






国防次官室付??・?????????海軍少将?，病?理由? 1943 年 7 月 18 日付??
???首相?退役?????（『1943年??官報』，2634頁，1943年8月24日号）。???，
1944 年 8 月 24 日付??，???首相????海軍艦隊司令長官（ผู้บังคับการกองเรือรบ）?任??
（『1944 年??官報』，1676 頁，1944 年 8 月 24 日号）。??，??????内閣?工業大臣
??就任??。
69　『1944 年??人民代表議会議事録』（????????）????，7 月 20 日?人民代
表議会第 4 回目，??????都行政規則緊急勅令（1944 年 5 月 27 日摂政団署名，1944 年





70　石川實（????・???）着任日 1944 年 7 月 1 日，????総領事? 44 年 8 月 31 日
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?任命（NAT （2）So.Ro.0201.87/25）。









72　『1944 年??人民代表議会議事録』（????????）????，7 月 22 日?人民代
表議会第 5 回目，先? 9???空?????第二種議員?後任者?付議??承認????
?，仏都設置緊急勅令（1944 年 6 月 3 日摂政団署名，1944 年 6 月 5 日官報??公布?即時施
行）?法律???承認?????政府案?上程??，賛成 41 票，反対 43 票?否決???。































???。馬来守備???? 94 師団?編成????，冨永? 44 年 10 月?同師団作戦参謀?
任?????国駐屯軍?離任??。













75　『1944 年??人民代表議会議事録』（????????）????，7 月 27 日，人民代表
議会?第 6 回目?，議長?議員?次?説明???。即?，???首相? 7 月 24 日付?辞表
?摂政府?提出??。二緊急勅令?法律???政府案?否決?????，憲法?常道?従?




議事録中???）??，7 月 30 日（日）?議長?????摂政?面会??。?????摂
政?，????首相?相応??prestige?不足????，?????????言?，???
?首相?任?????反対?，摂政辞任?議長?告??（摂政?選任?人民代表議会?権限
???議長?辞任?表明??）。7 月 31 日（月）??????戦時?今?，強力?人物?首
相???????，????首相?任命????????????，議長宛?摂政辞任届?
提出??。??????辞任???，摂政?????一人??????。????摂政?，
8 月 2 日付?????内閣?閣僚?任命??。
??，上記議事録?? 7 月 27 日?? 7 月 29 日?????議会?議事?記録??????
部分???。??部分?日本側?記録?見??，7 月 27 日人民代表議会??「議会?憲法
?基?後継内閣?首班者???協議?結果 81 票対 29 票?以?泰国軍，政界?元老????
?［????・???］大将?推薦」?，28 日「摂政府??????大将?対?組閣?大
命?降????，???大将?之?辞退」????，29 日?議会?更?新??首相候補者
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?選定???協議?，投票?結果，???? 69 票，???? 22 票，??海軍中将? 8 票?
得???，????摂政府?推薦??。7 月 30 日?????第一摂政?????組閣?大
命?降?????反対，7 月 31 日??辞任?表明??。8 月 1 日，議会??????摂政?
辞任?賛成 68，反対 2?承認?，摂政?????摂政一人??????賛成 70，反対 1?
承認??。????摂政?????組閣?大命?降??，8 月 2 日?組閣?完了?，8 月 3
日??????議会?施政方針?発表??（外務省記録 A.6.0.0/1-27「諸外国内政関係雑纂　
??国?部　第三巻」及?米国国立公文書館 , SRDJ Box80 p.66397? 1944 年 8 月 1 日??
??発東京宛第 924 号電）。
以上?経緯??，人民代表議会議員?，???内閣総辞職?知?????? 7 月 27 日?
?????。?????，??????連絡???，????辞表? 7 月 24 日?摂政?提
出???時点?，???辞職?情報?得?可能性???。??，????????内閣??
入閣??，45 年 9 月?????内閣?副首相???入閣??。





阪，上海，北京」（55‒74 頁）???節?設?，1944 年 11 月‒12 月?訪日?目的?，??
???指令???日本?敗戦????????調査?????????述????。???
??，訪日中? 1944 年 11 月 24 日?B29?東京初空襲?経験??。
78　山本熊一大使?，重光大東亜大臣?宛?「????大尉来朝?件」?題??，1944 年







1944 年 11 月 14 日付泰国駐在帝国大使館付武官山田国太郎??日泰同盟連絡事務局長宛
「????大尉?旅行日程?件」（泰陸武第 605 号）??，11 月 24 日?東京羽田発?満州国
?新京?向??，12 月 1 日?満州国??北京?発?，上海視察後台北西貢経由? 12 月中旬
?盤谷着予定???日程?伝???，同年 12 月 8 日付「?????日程変更」（泰陸武第
664 号）??，満州北支?視察?取?止? 12 月 6 日?福岡発上海?向??，上海??福岡?
戻??後，12 月 21 日 福 岡 発 西 貢 経 由? 23 日 盤 谷 帰 着 予 定?変 更???（NAT 
บก.สูงสุด2.2/41）。
????? 1944 年 11 月 22 日?重光葵大東亜大臣?面会??。重光?手記? 1944 年「11 月
22 日 Am.12‒Pm.1 Chandler Bose 来訪　対蘇問題　蘇大使?手紙発送???　顧問会食　
高森大佐―????大尉」（伊藤隆・武田知己編『重光葵　最高戦争指導会議記録・手記』
中央公論新社，2004，205 頁）?記????。??，同書 397 頁?人名索引??，????
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大尉?父???・?????誤解????。
1944 年 11 月 23 日発，??????外相?，?????駐日大使宛 535/2487 電?，「??
? ? 摂 政 ?，Miss Chawi Phongphakdee（日 本 女 子 大 学 ? 私 費 留 学）? Captain 






79　1945 年 2 月 17 日?門司港?出発?，2 月 25 日??????到着??阿波丸（帰路? 4
月 1 日，福建省沖?米潜水艦?撃沈???）?，58 名???人（留学生?官吏）?搭乗?
?帰国??。??内? 5 名??成???・????一行?含?????。???????迎
????・?????乗????人官吏?学生? 3 月 2 日?????発，4 日??????
??経? 3 月 7 日??????到着??。??・????一行?，官吏・学生?????加












81　憲兵隊?連絡者???使????台湾人医師王鏡秋?，1945 年 8 月 11 日?，国民党?
藍東海????????暗殺?????（村嶋英治「日??同盟???華僑」，『???太平
洋研究』（成蹊大学），第 13 号，1996 年，70 頁）。
82　第 18 方面軍?参謀?後方主任????小西健雄（1902 年生，陸士 36 期，陸大第 46 期，
本籍福島県，戦後????化粧品中部地区責任者）?日記，「小西日記」（小西氏????記
??昭和 20 年年初??同年末???一年分?日記帳?保存????。1990 年 7 月 30 日?
12月18日?，村嶋?武蔵境?自宅?小西健雄氏?訪??同日記?全項目?筆写?許???）
?昭和 20 年 7 月 9 日（月）?項?「12.00??深山部隊［鉄道連隊］?於?泰側軍官?対?
陣地供覧，14.00??明和荘［将校集会所］??会食」???。??，同日記????，辻
政信大佐? 5 月 24 日付??第 39 軍?参謀?発令??，6 月 5 日?着任，花谷正中将?着任
???? 7 月 14 日???。従??辻政信参謀?，花谷参謀長?許可?得??????建設
?????時間的?有?得?，辻参謀?許可?得???浜田平参謀長?????????。
83　「小西日記」? 8 月 10 日（金）?項?「英文同盟?依?日本側?????勧告受諾?用










84　原寿雄?，1911年 11月 25日和歌山生，陸士 46期，陸大 58期（昭和 19年 7月 31日卒），
妻?柳川平助中将????，陸大卒業後直?? 1944 年 8 月????着任。??手記?，昭
和 30 年頃執筆????。
85　「小西日記」?? 5 月 13 日?項?浜田「参謀長（原参謀同行）西貢?出発???」??
?。
86　「小西日記」??辻参謀着任? 6 月 5 日。辻政信『十五対一，????死闘』（1950 年），
????辻?，義部隊転任??? 5 月 19 日???????????総司令部?呼???。
彼?発令??????????戻??????????盤谷?経?，????帰??来?




88　「小西日記」? 1945 年 5 月 26 日（土）?項?「???国家代表夫人一行?招宴（官邸）」
???。
89　「小西日記」???? 1945 年 6 月 30 日?「夜????公園??泰国官軍会合?」。
90　「小西日記」?? 1945 年 4 月 18 日?項?「1700 旧埠頭地区爆撃（盤谷???），三井埠
頭　南石部隊（埠頭部隊）壊滅」???。
91　小柳武次郎少佐，陸士 45 期，陸大?原寿雄?同期? 58 期。
92　矢野正俊大佐?，1903 年熊本生，1991 年 11 月?熊本??没，陸士 37 期，18 方面軍第 2
課長（情報））。本稿?引用????「矢野日記」（1945 年 8 月～1946 年 10 月?記録）?，
1991 年 1 月 3 日?熊本市?矢野氏自宅?村嶋?????????際?提供?受??????
?。
93　「小西日記」????，同盟???放送? 8 月 10 日，??夜 18 方面軍?総軍宛電報，辻
??????行???? 8 月 11 日。「矢野日記」??辻?南方軍?行???? 8 月 11 日?，
13 日??????帰還??。
94　橋本哲男『辻政信?七人?僧』光人社，1987 年，128 頁，????彼等???????
???????着???? 45 年 7 月 18 日。敵?侵入????場合?一般民衆?中?紛?込
??情報収集?後方撹乱?謀略工作???訓練?受?始????????。
95　辻政信（1902 年 10 月 11 日生，陸士 36 期，陸大 43 期，1968 年 7 月 20 日死亡宣告）第
18 方面軍司令部第 1 課長（作戦担当）???後?，村嶋?調査????下記?通????。
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辻大佐?敗戦?日? 8 月 15 日?「何????坊主?????国?潜??」?覚悟?決?






青年僧?姿???? 7 名? 8 月 16 日?，???・????内?日本人納骨堂?入?，辻




??。1945 年 9 月?入??英軍???進駐?始??，民間日本人???????????




?脱出?道?探???，10 月 23 日［辻?日曜日?書?????，23 日?火曜日］?，??
???街?戦後開設???中華民国国民党海外部駐暹辦事処［正???「海外部泰国特派員
辦事処」］?，成［成烟景］主任宛??手紙?届??。内容?，9 月 28 日［正??? 9 月 21
日??］?頂点?達??華僑暴動（?????事件）?裏面情報?知??????，成主任
?納骨堂? 10 月 26 日???来?欲???????????。???，3 日間?過? 27 日?





?指令? 9 月 30 日朝?以?罷市罷工?収拾???事件???。??????，事件?主導
者???成主任?辻?裏面情報?????魅力?感???放置????当然??????
?。






上?全責任者??????誰?予想?得??。服部［卓四郎，陸士 34 期（辻? 36 期），
陸大 42 期］大佐?昔?姿?????。??人??服部???代??，??身?助??
????????????錯覚??起??。




























辻?，郊外?隠?家?移???。辻?梁，呉? 2 青年?同行??，11 月 1 日?汽車????
??発?，???（辻?????誤記）?向???。???，?????経? 46 年 3 月 9
日??????発?昆明?入??（同上書，179 頁）。
村嶋?，辻政信?頼??，当時?在??国民党????????成烟景主任秘書?，同?


























華僑抗日実録』（1991 年，????）?????，329 － 330 頁，82 － 86 頁?見?????
??。
上記，辻?『潜行三千里』???成烟景（陳英謹）?証言??見?，辻政信?，在??中
国国民党組織?庇護?下?，1945 年 11 月 1 日???????発?，46 年 3 月 9 日??中国
?到着?????疑???????。????，1999 年????，????人自称???
????William Stevenson 著，The Revolutionary King : The True-Life Sequel to The King 
and I, Constable, London, 1999???書物?出版???。同書?，???八世王?崩御?
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?????親王（พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา 1904‒1946） 27, 176, 177
????・?????????????警察大将（หลวงอดุลเดชจรัส 1894‒1969） 3, 44, 50, 68, 83, 
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???八世（พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล 1925.9.20‒1946.6.9） 27, 40, 155, 182
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